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 Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat hidayah, 
karunia serta inayah-nya sehingga kegiatan laporan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 
dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah islam untuk merubah 
umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh 
dengan penerangan atau ilmu pengetahuan. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini merupakan tugas akhir dari 
pelaksanaan KKN. Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk memberi 
gambaran tenteng pelaksanaan KKN Ekuivalen. Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini 
mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Mei – 20 Juni 2020. Kami menyadari bahwa 
lancarnya pelaksanaan KKN Ekuivalen ini berkat bimbingan, dukungan dan kerja 
sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun 
menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 
2. Dr. Widodo, M.Si. selaku Ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam 
mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini.  
3.  Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi yang baik 
kepada semua mahasiswa 
4. Sutipyo Ru’iya, S.Ag,M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
5. Segenap warga masyarakat yang telah bergabung dalam facebook grup 
KKN Ekuivalen 67 kelompok 1 dan telah membantu pelaksanaan 




6.  Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini.  
Akhirnya penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Ekuivalen 
dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran 
yang membangun sangat kami harapkan  demi kesempurnaan penyusunan laporan 
ini. Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai 
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